Reading “Genji Monogatari Emaki” (1) : “Yomogiu” by 田中 幹子 et al.
『源氏物語絵巻』を読解する（１）
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1 参考 :武者小路穣『岩波講座　日本文学史　第四巻　中世　絵巻物と文学』岩波書店　1958 年 p.6-10





















3 参考 :佐野みどり氏『じっくり見たい「源氏物語絵巻」』小学館　2000 年 p.91







































































7 引用 :稲本万里子氏『源氏絵の系譜』p.24 より
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稲本万里子『源氏絵の系譜　平安時代まで』森話社　2018 年
倉田実氏 web連載「絵巻で見る 平安時代の暮らし」　https://dictionary.sanseido-publ.co.jp/column/
emaki1（2020 年 1 月 8 日閲覧）
東京藝術大学日本画　国宝「源氏物語絵巻」現状模写事業 https://nihonga.geidai.ac.jp/page-934/（2020
年 1 月 8 日閲覧）
